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This polarization sensitivity is now applied to design a polarization-driven switch based on two nanodisks, 
producing a strong concentration of light if the directional conditions are satisfied, and a poor light intensity in 
any other case.  
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